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出所二総務庁青少年対策本部編『世界の青年との比較からみた日本の青年』（1994年，  
大蔵省印刷局）38頁  
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去1ト1本の経済社会に対する意見と感想（外国人劉動者）  
（単位 ％）  
出所：日本労働研究機構『経済社会の国際化と労働問題に関する研究』（1993年12  
月）   
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人事に関する関与の  表2  
労働協約の規定の有無  員  
（配置転換）  
企業規模  
労働組合の組織率  訂 同意協議 その他…  
別組会の有無  
労働協約の規定の有無＝計   
計  100．0  7．6  け．5  7．】 26．2  T2．8 17．ヰ  6．6  4．8  
（企業規模）  
5，nOO人以 仁                   10し）．n  6．2 21．6  7．3 22．9 16．0 17．5  4．6  3．9   
1，000 〉 4，999 八  10〔I．0  9．5 】5．6  6．2 34．9 1（）．6 10．4  6．4  6．4   
500 ～  999  人  100．0  6．2 19．2  9．9 27．117．4 14．1  2．7  3．3   
300  ～  499  人  100．0  4．1 18．7  5．2 29．9 17．3 15．7  6．3  2．6   
100 ～  299 人  1仙．∩  7．6 15．6  8．3 29．6 11．8 19．2  5．6  2．4   
30～  99人  
（′ガ働組合の組織ヰそ）  
10％～未満   
10 ｝ 3（）％ 未 満  1（）り．0  6▲2 17．8  6．4 2（I．3 21．6 1n．3 16．1 1．4   
30 ～ 50％ 未 満  1（）0．0  1．1 11．4  5．9  25．1 25．7 18．2  G，9  5，8   
50 ～ 70％ 未 満  100．0  9．8 11．7  7，6 23．1 14．4 24．4  6．4  2．6   
70 ～＋90％ 未 満  10D．0  7．2 2（1．3  7．4  Z7．6 12．4 14．7  7，3  3．2   
90 ％ 以 上  
（別組合の右■無）  
別組合あり   10n．0  5▲6 18，】 5．7 24．2 15．0 16▼7 10．4  4．4   
別 組 合 な  し  100．0  8．0 17．4  7．4 26．6 12．3 17．6  5．8  4，9   
昭 和 61 年 計  川0▼0  9．0 23．7  6．2 22．8 1†．5 17．0  4．3  5．ヰ   
出所二労働大臣官房政策調査部編『日本のう別動組合の現状ⅠⅠ，平成4年版』（大蔵  
省印刷局，1992）60貞。   
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出所二表2と同じ。58頁  
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不満の処理状況別女子労働者数割合  
11＝M・A・－ 
納得のい  押」    無回答  
得ノブれた   
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規  模  ．ミl ．ジトえた   l／〔柁  
制度に  そ の 他  無lロl答   
J－りへ   
1仙〕．（）  69，3  
（100．り）  （27．8）  （0．り）  （5．8）  （8▲2）  （11－1）  （3．1）  （54．6）   
5（川人以」・．   1（）0．0   71．7  
（100．0）  （32．1）  （り．3）  （11．4）  （6．5）  （13．6）  （3．3）（50．5）   
10（〕－499人   1（〕（）．0   69．6  
（100．り）  （3l．机  （り．5）  （6．1）  （6．8）  （14．4）  （3．1）（49．4）   
311～ 99人   100．0   68．1）  
（川0．（））  （22．4）  （l・5）（3机   （川3）（6．8）   （3，1）（61．4）   
出所二労働省婦人局『平成2年度，女子雇用管理基本調査』58頁。   
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不満の処理石動  図2   
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無 回 答12．7   
不満なし27．6  
無回 答12，7   
ノ村雨なL28，7  
無回 答13．0  
出所：電機一方連・tl立製作所労組「第7Fjl組合員意識調査」（19鮒牛）   
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表5 職場で不当な抜いをされたらどうするか（女性）  
該  込所る（公  めそ 我仙 「司   上 ち労   に社  
当むな委平的  司込働  
国  A  孟 き買譜   とむ組 話 土呂  
ち判す場   辞  る   「】 つ   持  者   
日  本 1081   1．5   15．0 12．7 19．4  23．6  4．8  7．1   
偉  国  471   1．7   3．0 1（）．4 13．8  13．6  5．9  7．2   
フ ィリ ピン   395  4．8   5．111．9 32．4  20．5  2．8  9．4   
ア メ リ カ  604  10．1   5．1 4．1 9．9  50．0  5．5  11．6   
イ ギリ ス  513   4．9  6．4  3．5  8．0  53．6  8．4  10．1  フ ラ ン ス  451   5．8  2．2  6，7 21．3  38．1  7．8  5，1  ド  イ  ツ  547   0．4  2．0 10．6 38．4  26．7  2．7  3．3  スウェーデン  711  〔）．1  （）．6  2，5 37．7 20．0 12．4 11．4   
出所：東京都生活文化局 F女▲性問題に関する固際比較調査』（普及版，1994年  
3月）17頁。   
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